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The Commission of the European Communities has now presented to the
Council of Minjsters its  sixth financiaL report on the European AgricutturaI
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) for 1976. This report concerns the
expenditure aris'ing from the common agricuLturaI markets and prices poticy,
the financing of the Community poIicy for the improvement  of agliculturat
structures and the suppLy of agricuLturat products as food aid,  Part of
the report is devoted to the verification function and to the detection  and
prevention of irreguLarities.
I.  GUARANTEE SECTION
1.  Comparison of expenditure and initial  appropriations  (see Annex 1)
In 1976, payments in excess of initiat  appropriations  and expenditure
trends differing from forecasts for a number of sectors once again showed
how difficult  it  is to estimate the exoenditure of the Guarantee Section
(factors such as the weather, l,rorLd market deveIopments, monetary crises,
etc.).  The report shows that, as in 1975, monetary and accession  compensatory
amounts were among the main causes of overspending on the initjaL appro-
priations.  In 1976, actuaI expenditure exceeded the estimates of 5 160 miLIion
units of account (M u.a.) by 410 M u.a., i.e.7.9%.  Expenditure on monetary
compensatory amounts was twice the estimate (504.8 M u,a. instead of
260.7 M u.a.) as a resu[t of the marked depreciation of sterLing and the
ItaLian Lira and the [arger amounts of aid which were consequent[y granted
on agriculturat imports into those two countries. Accession compensatory
amounts, which constitute aid on imports of agricuLturaL  products into the
three new Memben States (in particutar the United Kingdom) from other
Community countries, exceeded estimates by 37% (359.9 M u.a. instead of
262 M u.a.).
For agricu[ture as a whote, additionaL expenditure  amounted to 67.7 14 u.a.
more than envisaged, i.e.  the difference between additional expenditure
(412.5 M u.a.) in some sectors and savings (344.8 M u.a,) in others. There
was overexpenditure in the fotlowing sectors: miLk (+ 110 M u.a. on surptuses,
reorganization measures, export refunds), fruit  and vegetabIes G 131,6 M u.a,
on wjthdrawa[s of surptus apples and tomatoes),  sugar (+ 56.1 M u.a. on
export refunds and intervention buying-in) and oiLseeds G 24.1 M u.a. on aid
for producers). The init'iaL appropriations were aLso exceeded in the fol[owing
1 co*<zz>sgl2.
other sectors: rice, tobacco, fishery products, processed  products,
hops, ftax, hemp and seeds. Savings were made in the foL[owing sectors:
cereal.s (-  104.9 M u.a. as a resu[t of de[ays'in Itaty in the payment of
aid for durum wheat and a genenaIty smatLish harvest because of the
drought), olive oiL (- 127.2 M u.a. as a result of detays in payment in
Italy)rbeef and veal and p'igmeat G 77.2 M u,a. because of the improvement
in the market situatjon).  The wine, eggs and pouttry and siLkworm sectons
atso incurred Less expenditure than forecast.
The report notes that expenditure overatL in 1976 was atso inftuenced
by the decision ofthe Council of Ministers to increase agricutturaI prices
for the 1976/77 year by an average of 7.7%.
2.  Expenditure by sector (see Annex 1)
Not onty did the mitk sector again take the [argest share of expenditure
(36.8'l), but with 2 051.5 M u.a, it  reached a record [evet, mainty as a
resutt of targe stocks and wortd market devetopments which made it  necessary
to increase export refunds. Beef and veaI remained in second p[ace, but its
reIative and absoLute share of expend'iture fetl. (643.2 M u. a.ri.e.  11.5% in
1976, as compared with 979.7 M u.a. or 20.8% in 1975). As in previous years,
the cereats sector remained stabte at about 11% of expenditure  (about 600 M u.a.
in both 1976 and 1975). Monetary  compensatory amounts, houlever, rose from
406.3 M u.a., 8.6'/,, in 1975 to 504.8 M u.a., 9.1%, in 1976. Accession com-
pensatory amounts decreased fron 415 M u.a. (8.8%) ]n 1975 to 359.9 M u.a.
(6.5%) in 1976,
3.  Breakdown of expenditure by Member State (see Annex 2)
In absotute terms and in comparison with 1975, expenditure  increased for
a[t the Member States, except the United Kingdom and lre[and which had shown
very marked increases in 1975. The tabte at Annex 2 contains the correction
to the "accountancy" breakdown of expend'iture resuIting from the fact that
from ApriL 1976 onwards Member States exporting to the United Kingdom and
Itaty paid the monetary compensatory amounts which those tt"lo countries  woutd
previousIy have paid.
4.  Expenditure by the EAGGF Guarantee Section
Fron '1971 to 1976 the Guarantee Sectionrs expenditure deveIoped  as
fo[[ows: ? 604 M u.a. in 1970, 1 514 M u.a. in '1971, 2 094 M u.a. in 1972,
3 912 M u.a. in 1973, 3 100 M u.a. in 1974, 4 719 M u.a. in 1975 and
5 570 M u.a. in 1976. This expend'iture has aIways represented a reIativeLy
smatI proportion of the Communityrs  gross domestic product z  0.55% in 1970,
0.29% ln 19711 0.38% in 1972,0.47% |n'1973,0.34% in 19741 0.46% ln 1975
and 0.47'l in 1976. Without the revenue from agricutture (incLuding levies
and the contribution paid by sugar producers) the percentages of the GDP are:
0.37% in 1970, 0.15% in 1971 ,  O;24% in 1972, 0.497, in 1973,0.302 in 1974,
0.40% in 1975 and 0.382 in 1976.
II.  GUIDANCE SECTION
1.  Common  measures (see Annex 3)
The funds avaiIab[e, 325 14 u.a. per year, are primarity intended to
finance common measures.  Expenditure  on such measures in 1976 totatted
69.4 n u.a., i.e.  considerabty more than in 1975 (33.8 M u.a.).  As in 1975,
the [argest share uent to the United Kingdom (28 M u.a.),  France (16 M u.a.)
and Germany (3.5  M u.a.).  Expenditure in 1976 went on hiLt farming  and
(3.
4
farming in certain Iess-favoured areas (36 M u.a.), conversion from da'iry
farming to beef production (15 M u.a.), the impLementation of the Directives
on the improvement of agricuIturaL structures (11 M u.a.), the organization
of a survey of the structure of farms (5 M u.a.) and aid for hop producers
(1.3 M u.a.) and for conversion in the cod-fishing industry (0.86 M u.a.).
2.  IndividuaL projects (see Annex 4)
The second category of expenditure by the Guidance Section concerns aid
granted for jndividuaI projects concerned with the improvement of agricuLtunal
structures. In 1976,808 projects shared a totaL of 264.2 M u.a.  This aid
went towards investments totatling about 71 258 M u.a., that is,  an average
investment of about 1.56 M u.a. per project.  The average aid per project
amounted to 326 973 u.a.  Decisions taken in 1976 brought the number of
projects which"have received aid from the Guidance Section since 1964 to
6 264. Totat aid since then amounts to 1 74A M u.a., contributing to a total
investment of 8 084 M u.a.
3.  SpeciaL measures (see Annex 3)
In 1976, the amounts paid under this third category of measures  amounted
to about 6.2 n u.a. and concerned, in order of importance, aid for producer
groups in the fruit  and vegetabLe  sector (2.1 14 u.a.), staughtering premiums
and premiums for the non-marketing of mitk (2.0 M u.a.), improvement  of the
marketing of Community citrus fruits  (1.8 M u.a.), grubbing premiums for fruit
trees (0.2 M u.a.) and aid for producer groups in the fishing industry
(0.14 M u.a.).
III.  VERIFICATION AND IRREGULARITIES
Verification
The Guarantee Sect'ion was engaged main[y jn the systematic venifcations
required jn preparation for the ctearance of the accounts for various periods.
It  aIso made various inspection visits.  Spec'iat investigations wene atso
made on questions relating to premiums for beef and veaL producers  and to
refunds varying accord'ing to destination. In aLt, 577 working days were
spent on'inspection  visits,  to which may be added the time for the Guidance
Sectionrs inspection visits in respect of 10 individuat projects, two
speciaL measures and one common  measure in severaL Member States.
In 1976 there was'improved cooperation between Member States in the
campaign against i rreguIarities. Action inc Luded the preparation by the
EAGGF of a "compendium of irreguIarities" djstributed to the departments
responsible in the Member States to a[ert them to fraudulent practices
with wh'ich they might be confronted. The terms of reference of the Spec'iaL
Committee of Inquiry were extended; it  turned its  attention to the wine
sector. The measures taken and the resuLts obtained so far in this campaign
were communicated to the CounciI and the European ParLjament by the
Commission on 31 December  1976.
2.  IrreguLarities detected
IrreguLarities affecting the Guarantee Section in 1976 reLated mainLy
to the cereaLs and beef and veaL sectors, and ma'inLy to monetary  compensatory
amounts, A totaL of 5.6 M u.a., of which 1.7 M u.a. have so far been
recovered, Lras invoLved in the 258 cases. Since 1971' 569 i rregularities
have been detected, invoLving 23.8 M u.a.  So fan 259 cases have been dealt
with and 12.04 M u.a. have been recovered.
IrreguLarities affecting the Guidance Section retated mainLy to
premiums for the non-marketing of miLk and prem'iums for the reconversion
from dairy farming to beef production. About one hundred of the 337 cases
reported for the years 1971 to 1976were stitL pend'ing and represent  a
total of 0.4 M u.a. stitL to be recovered.
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R6partition.  des d6penses au titre  de Lrexercice  1976
par Etat membre et tvpes de fjJrancement (1)
(1) Tenant compte des corrections pour La ventiLation  des d6penses par Etat membre
au titre  du syst6me "Etat membre exportateur paie MCM intra communautaireS  oour
Etat membre importateur".
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RAPPORT  FINANCIER  DU F.E.O.G.A. 1976 m
La Commission des Comlnunaut6s Europ6ennes vient de sounettre au ConseiI des
Itfinistres son sixi6me rapport financier concernant [e Fonds Europ6en dtgrientation
et de Garantie Agricote (FEOGA) poun.ttann6e 1976. Ce rapport concerne les
d6penses d6coutant de,ta poIi.tlque comrnune des march6s et des prix agricoles,  Le
financement  de La poLitique communautaire dtanr€[ioration des structures agrlcoles
et de [a fourniture de produits agricotes au titre de Itaide atimentaire. Une
partie du rapport est consacr6e  aux v6nifi.cations et i  [a constatatlon et r6pres-
sion dtirrdgutarlt6s.
I.  SECTION GARANTIE
1. Comparalson  des ddpenses et des credits ihitiaux (voir annexe 1)
Les paiements sup6rleurs aux cr6dits fnitiaux ainsi que les 6votutions diffdrentes
de ce[les pr6vues pour.un certain nombre de sectetirs nontrent, i  nouveau, [es
-difficuLt6s dans tr6tabIissement des pr6visions de d6penses pour [a section
Garantie (9.  ex. conditions ctimatiques, 6voLution des march6s mondiaux, crises
mondtaires, etc-).  Ainsi, tout comme pour ttannde 1975, [e rapport indique que
Ies nontants corpensatoires  t'mon6taires" et tfadh6slon" sont parni Ies premiAres
causes du d6passement des cr6dits initiaux-  En 1976, ce d6passement a atteint
410 mitlions dtunit6s de compte (tluc), soit 7r9 % des pr6vislons (5.160 trtuc).
Les d6penses au titre  des montants compensatoires "mon6tairesl ont doubt6 par
rapport aux pr6vlsions $0418 MUC au Lieu de-26017 frlUC) a cause, notamment2 de [a
forte d6prdciation de ta livre britannique et de La Lire itat,lenne et des aides
plus importantes qui ont t  ga? cons6quent, du 6tre accorddes aux import.ations
agricoles de ces deux pays. Un d6passement de 37t a 6tb enregistr6 au titre  des
nontants compensatoires "adh6sion" qui .constituent des aides A Irirnportation  de produits agricotes dans Les trois nouveaux Etats membres (et notamment au Royaume-
Uni) en provenance des autres pays de [a Communaut6 (35919 W)C au [ieu de 262 MUc).
Pour Itensembte des secteuns agricoLes [e d6passement  a 6t6 de 6717 MUC, des
d6penses sup6rieures  G1?r5 MUC) dans certains secteurs 6tant compens6es partie[-
tement par des 6conomies (34418 ttlUC) dans drautres. Des d6penses sup6rieures ont
6t6 constatdes notamment pour [e laft  (+ 110 MUC : exc6dents, mesures dtassainis-
sement, restitutions A Ltexportation)z les fruits et t6gumes (+ 131r6 fvluC : retraits
drexc6dents de pommes et de tomates), te sucre (+ 56rl tr|UC : restitutions d
ttexportation, achats dtintervention) et les gnaines ot6agineuses ( + ?4r1 HUC i  .,
aides aux producteurs).  Les cr6dits initiaux ont 6galement 6t6 ddpass6s dans tes
secteurs du ri zt du tabac, de La p€che, des produits transform6s, du houbl.on, du
Hn, du chanvrg et des semences.
1{llTE
(1) coM (77' 591
.l r- z-
Des €conomies ont 6t6 r6atis6es dans [es secteurs des c6r6ates (-  10419 nUC:
retafds en Ita[ie dans [e paiement des aides au bt6 dur, r6cotte g6n6ra[ement
modeste d cause de ta s6cheresse), de Lthuite dfo[ive (- 127rZNUC: retards de
paiement en ltatie),  de [a viande bovine et p6;"cine G 7712 tvluC : ameLioration
de [a situation du marche). Les secteurs du vjn, des oeufs et de [a votaiIte et
des vers i  soie ont aussi occasionn6 des d6penses i.nf6rieures aux pr6visions.
Le rapport note que LrensembLe  des d6penses en 1976 a 6t6 dgatement inftuenc6
par ta d6cision du ConseiI des Ministres dtaugmenter les prix agricoles pour ta
campagne 1976/77 de 717 % en moyenne.
2. Importance des d6penses par secteur (voir annexe 1)
Non seulement [e secteur [aitier est reste Le secteur [e pIus important en termes
retatifs (3618 % des d6penses totates), nais avec 2.05115 MUC it  a atteint un
niveau record, d0 principalement aux stocks 6Leves et A Ir6votution des prix
mondiaux qui a n6cessit6 une augmentation des restitutions A Irexportation. La
viande bovine a maintenu [a deuxidme  pLace que ce secteur occupait depuis 1975,
mais sa part retative'et absoLue dans tes d6penses a dininud (64312 MUC soit 1115''l
en 1976 au [ieu de 97917 MUC ou 2Or8 % en 197il.  Le secteur des c6r6ates restc,
comme dans les ann6es pr6c6d ,rtes, stabte i  environ 11 % des d6penses (environ
600 MUC tant en 1976 quten 1, /5),  Les montants compensatoires "mon6taires"  c
ont cependant augment6 de 40613 MUC, soit 816 %2 en 1975 e 50418 MUC soit 9r1 %
en 1976. Les montants compensatoires "adh6sion" ont diminu6 de 415 tt|UC (8r8%)
en 1975 e 359,9 % (6,5 %) er 1976.
3. Rdpartition des ddpense: par Etat membre (voir annexe 2)
En montants absotus et par rapport a 1975, les d6penses ont augmentd pour chacun
des Etats membres. i  ttexception du Royaume-Uni et de Itlrtande qu{ avaient ce-
pendant enregistr6 une trbs forte augmentation en 1975. Le tabteau repris en
annexe 2 comporte une correction dans [a r6partitbn"comptabte"  des d6penses pour
tenir compte du fait qu'i partir dtavri[ 1976 tes pays membres exportant vers te
Royaume-Uni et Irltatie'payent les montants compensatoires mon6taires i  La ptace
de ces deux pays.
4- Ev6tution des d6p.
Entre 1971 et 1976, tes d6penses de [a Sectfon Garantie ont 6vo[u6 de La manidre
suivante z 2.604 MUC en 1970,1.514 MUC en 1971,2.O?4MUC en 1972,3.912 MUC en
19731 3,100 MUC en 1974,4.719 MUC en 1975 et 5.570 MUC en'1976. Ces d6penses
ont toujours constitu6 une part retativement faibLe du Produit Int6rieur Brut
de ta communaut6 : 0155'l en 197o, orzg % en 1971, or38 % en 1972, 0147 %' en 1973,
Or34 % en 1974, 0146'/. en 1975 et Or47 % en 1976. D6duction faite des perceptions
agricotes (comprenant entre autres [es recettes sous ta forme de pr6tdvements et
[a cotisation pays pan les producteurs {e sucre), [es pourcentages du PI8 sont :
0237 % en 1970, 0'15 % en 1971, or24 % en 1972, o,4o % en 1973, or3o % en 1974,
Or4O % en 1975 et 0,38 7. en 1976.
II.  SECTION  ORIENTATION
1. Actions communes (voir annexe 3)
Les credits disponibtes, soit 325 MUC par ann6e, sont destin6s par priorit6 au
financement des actions communes.  Pour ces actions, Les depenses effectu6es  en
1976 st6tevant e 6914 MUC sont en nette augmentation par rappont e i975 C33r8 nUC).
Comme en 1975, ta pLus grande partie a et6 consacrde au Royaume-Uni (28 MUC),
ta France (16 MUC) et ItAtlemagne (3r5 MUc). Les d6penses 1976 concernent des
paiements pour ttagricutture de montagne et de certaines zones d6favoris6es (36 l,  /-2
pour La reconversion de Ia production Iaiti6re vers Ia production de viande (15 trlUC)';
pour trapptication des directives visant Itam6Lioration des s'-uctures agricoLes
'r: des ,, ,rIoitations ag'ii cotes
,..t".
(11 MUC), Irorganisation dtune enquEte de Ia-3-
(5 1v1UC), des aides aux producteurs de houbton (113 ltlUC) et [a reconversion dans
Ia p€che morutiere r,0186 ltlUC).
2. Proiets individuets (voir annexe 4)
Une deuxi€me cat6gorle de d6penses de ta Section 0rientation concerne [e concours
apport6 i  des projets individuets dtam6[ioration  des structures agricoles. En
19761 808 projets ont b6n6fici6 dfun concours total de 264'?l4UC. Ce concours a
port6 sur un investissement totaI drenviron 71.258 FIUC, soit un investissement
moyen dfenviron 1156 trlUC par projet.  Le concours noyen par projet sr6ldve  6
32-6.973 VC. Les d6cisions prises en 19?6 ont port6 e 6.?64 [e nombre de projets
qui ont b6n6fici6 depuis 1964 dtune aide de [a Section 0rientation. Ces aides ont
atteint un totaL de 1.740 MUC et ont pont6 sur un investissementtota[de  8.084 |||UC.
3. ltle sures part i cu I i €res (voi r annexe 3)
En 1976, les montants pay6s pour cette troisi6me cat6gorie de mesures se sont
6tev6s i  environ 6r? lttlUi et concernent, par ordre df importance tes aides aux
groupements de productdurs de fruits et l6gumes (2r1 nUC), tes primes i  Irabattage
It  a [a non-commercial.isation  du Lait (2rO nUCr, Ifan6tioration  de [a production et
de ta commerciatisation des agrumes communautaires (1r8 llUC)r Les primes dtarracha-
ge des arbres fruitiers (0rZ MUC) et Les aides aux organisations  des producteurs
dans te secteur de [a p6che (Ar14 MUC).
III.  VERIFICATIONS ET IRREGULARITES
1. V6rifications
En matidre de v{riiications, [a section Garantie a port6 son effort sur les v6rifi-
cationsAcaraffi?1iqueenvuedepr6parer[esapurementsdescomptes
pour  . diff$rentes p6riodes. ELte aproc6d6 aussi'i des v6rifications sur pLace
de diff6rente nature. Des cont16Les orient6s portant sur.des probtdmes reLatifs
aux primes en faveur des producteurs de viande bovine et aux restitutions. diff6ren-
ci6es seLon La destination snt 6galement 6t6 effectudes.  Au totaL, 577 jours de
travaiI ont 6t6 consacr6s aux v6rifications sur pl.ace, auxquels stajoutent ceItes
pour ta section 0rientation concernant e.a. .10 projets individuets,  deux mesures
particuIi6res et une action commune.dans pIus'ieurs Etats membres-
Lfann6e 1976 a vu se pr6ciser Itam6Liorat'ion de [d coop6ration avec les Etats
membres en ce qui concerne Ia Lutte contre tes irrdgutarit6s. Lteffort entrepris
dans ce domaine stest poursuivi 6galement par La prdparation, par [e FEOGA, drun
recueit dtirr6gutarit6s mis A La disposition des services des Etats membres pour
que [eur attention soit attlr6e sur des pratiques similajres A cetLes d6crites et
qui pourraient se renouveter.  Le mandat- de La "Mission extraordinaire  de cont16[e"
a 6t6 reconduit; ses efforts se sont port6s sur ttexamen du secteur du vin.  Les
mesures prises et les r6suLtats obtenus jusqurA pr6sent dans cette Lutte ont 6t€'
communiqu6s te 31.12.19?6 par ta Commission au Conseit et au Partement Europ6en.
2. Irr6qularit6s  constat6es
Pour La section garantie, tes irr6gutarit6s constat6es en 1976 concernent surtout
tes c6r6aLes et [a viande bovine, notamment par [e biais des montants compensatoires
mon6taires. Le voLume fjnancier des 258 cas repr6sente un montant de 5'6 MUC dont
117 .  ete r6cup6r6 jusqurA pr6sent. Depuis 1971, 569 irr6gularit6s ont 6t6
ddcouvertes, repr6sentant ?3r8 t'tiaJl. Entretemps 259 cas ont 6t6 169t6s et 12104 MUC
ont pu €tre recouvrds.
Pour La section orjentation, Les irr6guLarit6s concernent essentietlement Ies primes
A [a non-commerciaLisation  du lait et A La reconversion vers ta production de
viande bovjne. Pour [es anndes 1971 a 1976, iL reste environ 100 cas en suspens
sur Les 337 signat6s, ce qui reprdsente un montant de 0r4 MUC A r6cup6rer.r
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Tableau no 2
R6partition. des d6penses au titre  de Irexercice 1976
par Etat membre et types de financement (1)
(1) Tenant compte des corrections pour La ventiLation  des ddpenses par Etat membre
au titre  du systdme "Etat membre exportateur paie MCM intra communautaires oour
Etat membre imDortateur"
MUC
Etat membre Totaux %
1976 () 1975 1976 (> 1975
BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
FRANC  E
I RLANDE
ITALI E
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
327r4
35519
850r2
136615
16615
1109 19
811
69611
6E9,4
176r7
31214
596,3
1174,0
245,3
921,7
514
47213
814,6
5r8E
6r39
15,26
?4r53
?t99
19r93
0r15
1215
12r39
gr74
6r62
1?r64
24r88
5r20
19 r53
0r1?
1o rA1
17,26
TOTAUX C.E.E 5570ro 471817 100,- loo r-
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